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  ﭼﻜﻴﺪه 
ﺗﻌﻴﻴﻦ دوره ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻴﻠﻜﺎي آﻧﭽﻮي ﺑﺎ ﻫﺪف  ﻣﺎﻫﻲﺑﺮداري ﭘﺎﻳﺪار از ذﺧﺎﻳﺮ  ﺪ و ﺑﻬﺮهﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺮ ﺻﻴﻣﻨﻈﻮر ﻪ ﺑ ﺗﺤﻘﻴﻖاﻳﻦ 
ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز  ﻧﻤﻮﻧﻪ. اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 5831ﺳﺎل ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﻣﺜﻠﻲ، زﻣﺎن اوج ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي و ﻃﻮل ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ در 
و  ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ( اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ±) ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ. ﻣﺨﺼﻮص ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺗﻮر ﻗﻴﻔﻲ و ﻧﻮر زﻳﺮ آﺑﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪﺻﻴﺎدي  ﻫﺎيﺗﻮﺳﻂ ﺷﻨﺎور
 (اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ±)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  .ﺳﺎل ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ 4/6±1/2 ﺳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦﮔﺮم و  11±1/7 و ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ 811±5/9وزن ﻛﻞ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
درﺻﺪ  05ﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از ا  آن ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ (05mL)ﻃﻮل در ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ  .ﺷﺪﻚ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻋﺪد ﺗﺨﻤ 52621±3355  آوري ﻣﻄﻠﻖ ﻫﻢ
و ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺟﻨﺴﻲ  ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻇﺎﻫﺮي اﻧﺪام ﺑﺮرﺳﻲ .رﺳﻨﺪ ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ ﻣﻲ 29/05ي ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻫﺎ هﻫﺎ در اﻧﺪاز ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺑﺴﻂ و دوره ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﻃﻮل ﺳﺎل ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي اﺻﻠﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ،   ﻛﻪ دﻫﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﮔﻨﺎدي
 ﺑﻮﻳﮋه رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﺑﻮدﻧﺪ Vو VIﻛﻪ در ﻣﺮاﺣﻞ  ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن آﻣﺎده ﻳﺎ در ﺣﺎل ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ،ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ داﻣﻨﻪ ﻃﻮﻟﻲ و ﺳﻨﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎي آﻧﭽﻮي . اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖدرﺻﺪ  04ﺑﻴﺶ از ﺑﻪ نل ﺑﻬﺎر و زﻣﺴﺘﺎﻮدر ﻓﺼ
ﻛﻪ ( ﺳﺎل 2ﻛﻤﺘﺮ از )ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺤﺪودﺗﺮ ﺷﺪه، ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺴﻦ اﻓﺰاﻳﺶ و ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻮان 
 و اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻓﺸﺎر ﺻﻴﺎدي .ﻓﺘﻪ اﺳﺖﺎدﻫﻨﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻳ ذﺧﺎﻳﺮ ﺗﺠﺎري اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن را در ﺳﺎﻟﻬﺎي آﺗﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ
وﻗﻮع اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه  اﺣﺘﻤﺎﻻٌ .زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺎﺷﺪﻓﺼﻞ دوره ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ ﺑﻪ  ﻛﺸﻴﺪه ﺷﺪندار ﻣﻬﺎﺟﻢ ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر و ﺑﺪﻧﺒﺎل آن  ورود ﺷﺎﻧﻪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ دوره ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ  ﻮﻟﺪﻳﻦ ﺟﻮان ﻗﺮار دارد ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه ﺗﺎﺑﺮاي آﻧﭽﻮي ﻛﻪ در ﻣﻌﺮض ﻛﺎﻫﺶ ﻣ
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  ﻣﻮاد و روش  ﻛﺎر                                                                             ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻛﻴﻠﻜﺎي آﻧﭽﻮي از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻮﻣﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﻣﻴﺎن ﻛﻴﻠﻜﺎ 
 ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻛﻴﻠﻜﺎي آﻧﭽﻮي از ﻣﺎه ﻣﻲ .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﻣﺎﻫﻴﺎن 
اداﻣﻪ دارد اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ( آذر ﻣﺎه )ﺷﺮوع و ﺗﺎ دﺳﺎﻣﺒﺮ  (اردﻳﺒﻬﺸﺖ)
ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺗﻮده اﺻﻠﻲ  ﺑﺎﺷﺪ و ره و ﭘﺎﺋﻴﺰه ﻣﻲداراي دو ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺑﻬﺎ
ﮔﻴﺮد  ﺟﻤﻌﻴﺖ در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﻴﺰ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﻬﺮ و آﺑﺎن ﺻﻮرت ﻣﻲ
 ؛1831ﻓﻀﻠﻲ و ﻫﻤﻜﺎران،  ؛ )4891 ,avogahcR & vodeS
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ . (3831 ،ﻓﻀﻠﻲ و ﻫﻤﻜﺎران
ﺧﺎرﺟﻲ در ﺧﺰر ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﺟﻨﻮﺑﻲ روي زﻣﺎن ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻛﻴﻠﻜﺎي آﻧﭽﻮي 
  .1002 ,ykstiraP & vodeS( )5791 ,ok’dohkirP; ﺷﺪ اﻧﺠﺎم
ﻣﻨﺎﺳﺐ  ﺟﻬﺖ زﻳﺴﺖ اﻳﻦ  ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ، دﻣﺎ و ﺷﻮري زﻳﺴﺖ
ﮔﻮﻧﻪ در ﺳﻮاﺣﻞ آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 
ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻣﺤﺪود ﺑﻪ  ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮرﺳﻲ 6002 ,vodemaM(.)
ﻣﻜﺎن ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺑﻮده و ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﻠﻮغ  ﺗﻌﻴﻴﻦ زﻣﺎن و
ﺻﻴﺪ . ﻧﭽﻮي ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻨﺴﺠﻤﻲ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه اﺳﺖآﺴﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎي ﺟﻨ
واﺳﻄﻪ ﻪ ﺑ ﻣﻴﺪان ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎي آﻧﭽﻮي روﻳﻪ و اﺳﺘﻤﺮار ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺑﻲ
اﺧﻴﺮ و دﻳﮕﺮ  ﻬﺎيدر ﺳﺎﻟ  iydiel sispoimenMدار ﺷﺎﻧﻪ ﻫﺠﻮم
در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻃﻮﻟﻲ و  ﺷﺪﻳﺪي ﺗﻐﻴﻴﺮاتﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ، ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ
ﻛﻪ  ﺑﻄﻮري ،ﺷﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﻟﻎ و آﻣﺎده ﺑﺮاي ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي
در ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و  ﺗﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺰرﮔﺘﺮ و ﻣﺴﻦ
ﺑﺮﻋﻜﺲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻮاﻧﺘﺮ ﻛﻪ ذﺧﺎﻳﺮ ﺻﻴﺪ ﺗﺠﺎري را در ﺳﺎﻟﻬﺎي آﺗﻲ 
ﺟﺎﻧﺒﺎز و ﻫﻤﻜﺎران، ) ﺷﺪت ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖﻪ دﻫﻨﺪ ﺑ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ
رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ اﻳﻦ ﻛﺎﻣﻠﺘﺮ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ( 9831
ﻓﺮوﻧﺪ  08ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺣﺪود  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ. ﻛﻨﺪ ﻣﺎﻫﻲ را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ
ﻛﻪ ﻣﻌﻴﺸﺖ و  در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺷﻨﺎور ﻛﻴﻠﻜﺎﮔﻴﺮ
داﻧﻨﺪ اﻳﺠﺎب  اﻗﺘﺼﺎد ﺧﻮد را در ﮔﺮو ﭘﺎﻳﺪاري ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ
اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ  و ﻃﻮل ﺑﻠﻮغ ﻣﺜﻠﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ  ﺟﻨﺒﻪﻛﻪ  ﻛﻨﺪ ﻣﻲ
ﻣﻨﻈﻮر ﻪ ﺑ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ
   .اراﺋﻪ ﮔﺮدد ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺑﺮداري ﺑﻬﺮه
زﻣﺎن اوج  ،ﺗﻌﻴﻴﻦ دوره ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ ﺑﺎ اﻫﺪاف ﺗﺤﻘﻴﻖاﻳﻦ 
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻃﻮل ﺑﻠﻮغ ، رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ و ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻛﻴﻠﻜﺎي آﻧﭽﻮي
در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر  آوري ﻛﻴﻠﻜﺎي آﻧﭽﻮي ﻫﻢﺟﻨﺴﻲ و 




از   اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎﺑﺮداري  ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮاي اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
. ﺷﺪ  اﻧﺠﺎم  و ﻧﻮر زﻳﺮ آﺑﻲ  ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺗﻮر ﻗﻴﻔﻲ  ﻣﺨﺼﻮص  ﺷﻨﺎورﻫﺎي
و در اﺳﺘﺎن  ﺷﻨﺎورﻫﺎ در ﺑﻨﺎدر ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ و اﻣﻴﺮآﺑﺎد  ﻣﺎزﻧﺪران  در اﺳﺘﺎن
ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﻗﻄﺮ دﻫﺎﻧﻪ ﺗﻮر . ﮔﻴﺮﻧﺪ ﭘﻬﻠﻮ ﻣﻲﮔﻴﻼن در ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﻲ 
دو ﻋﺪد ﻻﻣﭗ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ . ﻣﺘﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺖ 3ﺗﺎ  2/5ﻗﻴﻔﻲ ﺑﻴﻦ 
ﻧﻪ ﺗﻮر ﻧﺼﺐ ﺷﺪه و ارﺗﻔﺎع ﺗﻮر در دﻫﺎ( ﻛﻴﻠﻮ وات 2 "ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ)
. )6791 ,imaY-neB(ﺑﺎﺷﺪ  ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﻄﺮ دﻫﺎﻧﻪ ﺗﻮر ﻣﻲ 1/52ﺣﺪاﻗﻞ 
ﺑﻮد  5831 ﺳﺎلﻣﺎه  اﺳﻔﻨﺪ ﺗﺎاز ﻓﺮوردﻳﻦ ﺑﺮداري  ﻃﻮل دوره ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻌﻠﺖ  در ﻣﺎﻫﻬﺎي اردﻳﺒﻬﺸﺖ، ﺧﺮداد و آﺑﺎن ﺻﻴﺪ ﻛﻴﻠﻜﺎ)
اي و  ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ (.ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺗﻌﻄﻴﻞ ﺑﻮده اﺳﺖ
اﺑﺘﺪا، ) ﺎت زﻳﺴﺘﻲ، از ﺻﻴﺪ ﭼﻨﺪ ﺷﻨﺎور ﺑﻄﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲﺧﺼﻮﺻﻴ
ﻫﻔﺘﻪ  2ﺑﺮداري ﻫﺮ  ﻧﻤﻮﻧﻪ .ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪ (وﺳﻂ و اﻧﺘﻬﺎي ﺻﻴﺪ
در ﻫﺮ ﺑﺎر و  اﻧﺠﺎم ( ﻣﺤﻞ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺻﻴﺪ)ﻳﻜﺒﺎر در ﻫﺮ ﺑﻨﺪر 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﻴﻠﻜﺎ ﺗﻬﻴﻪ و ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه  3- 5ﺑﺮداري  ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺗﻌﺪاد و  ﭙﺲﺳ وﻫﺎ ﺗﻔﻜﻴﻚ  آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه اﺑﺘﺪا ﮔﻮﻧﻪ در. ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ
ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ . ﮔﻴﺮي ﺷﺪ وزن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺷﻤﺎرش و اﻧﺪازه
را ﺟﺪا  آﻧﭽﻮيﻛﻴﻠﻜﺎي  از ﮔﻮﻧﻪ ﻋﺪد 002ﺳﺎﻳﺮ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت زﻳﺴﺘﻲ 
ﺑﻨﺪي و ﺳﭙﺲ  ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ دﺳﺘﻪ 5ﺑﺮاﺳﺎس ﻛﻼﺳﻬﺎي ﻃﻮﻟﻲ و ﻧﻤﻮده 
ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ و وزن . ﻧﺪﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ ﻫﺎ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﮔﺮم  0/1ﻼس ﺳﻨﻲ ﺑﺎ دﻗﺖ ﻫﺎ در ﻫﺮ ﻛ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺟﻨﺲ
رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ از  ﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣ. ﮔﻴﺮي ﺷﺪ اﻧﺪازه
  .(5991 ,gniK)ذﻳﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ اي روش ﺷﺶ ﻣﺮﺣﻠﻪ 
در . اﻧﺠﺎم ﺷﺪﺳﺎﺟﻴﺘﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺗﻮﻟﻴﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻦ
ﺟﻨﺲ ﻧﺮ و ﻣﺎده  ،ﻣﺎﻫﻲ ﻋﺪد 01از  ﻫﺮ ﻓﺼﻞ از ﻫﺮ ﻛﻼس ﻃﻮﻟﻲ
در داﺧﻞ ﭘﻠﻴﺖ ﻣﺨﺼﻮص ﺣﺎوي  را ﺎﻫ اﺗﻮﻟﻴﺖ. اﺗﻮﻟﻴﺖ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪ
در  ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ دو ﭼﺸﻤﻲﮔﻠﻴﺴﻴﺮﻳﻦ ﻗﺮار داده و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 
ﺗﻌﻴﻴﻦ  ،و زﻣﻴﻨﻪ آن ﻣﺸﻜﻲ ﺑﻮد ﺷﺪه ﺪهﻴﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻛﻪ ﻧﻮر از ﺑﺎﻻ ﺗﺎﺑ
  (2891 ,.la te notlihC)ﺳﻦ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ 
ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﻃﻮل   ﺑﻄﻪ ﻧﻤﺎﻳﻲﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از را
   )2991,ameneV & errapS(  آﻣﺪو وزن ﺑﺪﺳﺖ 
ﻃﻮل   L ، وزن ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﮔﺮم وWﻛﻪ در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ   
 ﻣﻨﺤﻨﻲﺷﻴﺐ  bﺮﻳﺐ ﺛﺎﺑﺖ و ﺿ aﮕﺎﻟﻲ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ، ﭼﻨ
 .  (lanegaB 8791 ,) ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
 از ﻓﺮﻣﻮل )05mL(در ﺻﺪ ﺑﻠﻮغ  05ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻃﻮل در 
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ﻫﺎي  ﻣﺎده)ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻎ ﺟﻨﺴﻲ  ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺎده P: اﻳﻦ ﻓﺮﻣﻮل ﻛﻪ در
ﻃﻮل  L:، (رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﺑﻮدﻧﺪ 5و  4 ، 3ﻛﻪ در ﻣﺮاﺣﻞ دار ﺗﺨﻢ
ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻎ  ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺎده. ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ  b,a:و
 دار ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻃﺒﻘﻪ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ ﻫﺎي ﺗﺨﻢ ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻌﺪاد ﻣﺎده
ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻎ و ﻃﻮل  و ﻳﻚ ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻟﺠﺴﺘﻴﻚ ﺑﺮاي ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺎده
آﻧﺎﻟﻴﺰ رﮔﺮﺳﻴﻮن  ﺗﻮﺳﻂ b,aﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي . ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺮازش داده ﺷﺪ 
آﻧﮕﺎه . ﭘﺲ از ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻧﻤﻮدن ﻧﺴﺒﺖ، ﺑﺮآورد ﺷﺪ Pو   Lﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي




  .)5991,gniK( ﺷﺪ
اﺳﺘﻔﺎده  از راﺑﻄﻪ زﻳﺮ )ISG(ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﮔﻨﺎدي ﺑﺮاي 




   ()ISGﺷﺎﺧﺺ ﻏﺪد ﺟﻨﺴﻲ  =
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ (ﮔﺮم )وزن ﺑﺪن :  Wو  (ﮔﺮم)وزن ﮔﻨﺎد :  w در آن ﻛﻪ
آوري ﻣﻄﻠﻖ از روش وزﻧﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ و از  ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻫﻢ
رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ از ﺳﻪ ﻗﺴﻤﺖ  4ﮔﻨﺎدﻫﺎي ﻣﺎده در ﻣﺮﺣﻠﻪ 
ﮔﺮم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه و در  0/2ﻠﻔﻲ ﺣﺪود ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﺧ ﻗﺪاﻣﻲ،
ﮔﺮدﻳﺪ و ﭘﺲ از ﺷﻤﺎرش ﺗﺨﻤﻜﻬﺎ از  ﺗﺜﺒﻴﺖدر ﺻﺪ  4ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ 
          (:4891 ,redynS) راﺑﻄﻪ زﻳﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
                                       
وزن : Gﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻤﻚ در ﻧﻤﻮﻧﻪ،  : n،ﻫﻤﺎوري ﻣﻄﻠﻖ: Fﻛﻪ در آن 
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ( ﮔﺮم)وزن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻨﺎد : gو  (ﮔﺮم)ﮔﻨﺎد 
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻃﻮل و وزن، ﻣﻘﺪار آوري ﻧﺴﺒﻲ  ﻫﻢﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ 
 ,ssawsiB) وري ﻣﻄﻠﻖ در واﺣﺪ ﻃﻮل و وزن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪآ ﻫﻢ
  (.3991
ﻫﺎي  ﺑﺴﺘﻪﻫﺎي ﮔﺮدآوري ﺷﺪه از  ﺑﺮاي ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده
و ﺑﺮاي  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪTASIF  وSSPS ،  LECXEاﻓﺰاري ﻧﺮم
ار ﺑﻮدن اﺧﺘﻼف ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻨﺲ ﻧﺮ و ﻣﺎده در د ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻌﻨﻲ
در ﺻﺪ اﺳﺘﻔﺎده  59ﻫﺮ ﻣﺎه از آزﻣﻮن ﻣﺮﺑﻊ ﻛﺎي ﺑﺎ ﺣﺪود اﻃﻤﻴﻨﺎن 
  . (9891 ,.la te errapS) ﺷﺪ
 
  ﻧﺘﺎﻳﺞ 
ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎي آﻧﭽﻮي ( اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ±) ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ، ﺣﺪاﻗﻞ و  811±5/9 (ﻫﺎﻛﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ) در ﻣﺠﻤﻮع ﻧﺮ و ﻣﺎده
( n=4621)ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ  741/5و  78/5ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ  ﺣﺪاﻛﺜﺮ
 211/5- 221/5درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ ﺑﻪ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻃﻮﻟﻲ  68/4 و
 201/5ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﺴﺒﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﻃﻮل ﻛﻤﺘﺮ از  .ﻤﺘﺮ ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺖﻴﻣﻴﻠ
اﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺮاي  .ﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﻧﺎﭼﻴﺰ ﺑﻮده اﺳﺖﻣ 721/5ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ و ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
ﻤﺘﺮ، ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻃﻮل ﻣﻴﻠﻴ911±5/9ﺟﻨﺲ ﻣﺎده ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
و ﺑﺮاي ﺟﻨﺲ ﻧﺮ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  (=n558) ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ 741/5و  78/5ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ 
 231/5و  39/5 ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ، ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ  511/7±5/6
داﻣﻨﻪ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ ﻣﺤﺪودﺗﺮ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده  (.=n 904)ﺳﺖ اﺑﻮده 
ﻤﺘﺮ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﻴﻠﻴ 211/ 5 - 221/5و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻃﻮﻟﻲ ﺑﻮده 
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ﮔﺮم،  11±1/7وزن اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ  (اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ±) ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
ﮔﺮم ﺑﻮده اﺳﺖ  62/4ﮔﺮم و ﺣﺪاﻛﺜﺮ  5/3ﺣﺪاﻗﻞ وزن 
درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ وزﻧﻲ ﺑﻪ ﮔﺮوﻫﻬﺎي وزﻧﻲ  98/9و ( n=4621)
وزن ( اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ±) ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ. ﮔﺮم ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺖ 9/3-31/6
 هﮔﺮم و ﺑﺮاي ﺟﻨﺲ ﻣﺎد 01/6±1/3ﻛﻞ ﺑﺮاي ﺟﻨﺲ ﻧﺮ 
  . ﮔﺮم ﺑﻮد 11/2±1/7
ﺟﻨﺴﻬﺎي ﻧﺮ و  (ﻛﻞراﺑﻄﻪ ﻃﻮل و وزن )ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ  ﺿﺮﻳﺐ
و  0/721000ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  bو   aو ﻣﻘﺎدﻳﺮدرﺻﺪ  18 ﻣﺎده ﺑﺎ ﻫﻢ،
ﺑﻴﻦ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ و وزن اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ . ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ 2/0283
  . ﺑﺎﺷﺪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻣﻲﻪ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻧﻤﺎﻳﻲ ﺑ
  2R=  0/28  ،b=2/15 ،ES=0/560) W=0/721000 LF 2/0283
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺟﻨﺲ ﻫﺎي ﻧﺮ و ﻣﺎده   bﻣﻘﺎدﻳﺮ در
  . (1ﺟﺪول )  (<P0/100)اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ 
ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ  6ز ا 5831ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﻴﻠﻜﺎي آﻧﭽﻮي در ﺳﺎل  
ﺳﺎل  5و  4ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ  7 ﺗﺎ 2
درﺻﺪ از ﺻﻴﺪ را  76/5ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ را ﺗﺸﻜﻴﻞ داده و 
ﺳﻦ در ( اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ±)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ (. 2 ﻧﻤﻮدار) ﺷﺪﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ
ﺳﺎل  7و  2ﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﺳﺎل و ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ آن  4/5±0/99ﻧﺮﻫﺎ 
ﺳﻦ در ( اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ±)ﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴ (n=97)ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ 
 7و  2و ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ آن ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺳﺎل  4/7±1/3 ﻫﺎ  ﻣﺎده
اﻧﺤﺮاف  ±)ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ (. n=532)ﺳﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ 
ﺳﻦ در اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻦ در  (ﻣﻌﻴﺎر
و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺳﻦ در اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ( ﺳﺎل 4/2)ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺗﻴﺮ و آذر ﻣﺎه 
  .(3ﻧﻤﻮدار ( )ﺳﺎل 4/8) ﺑﻮده اﺳﺖ
  
  راﺑﻄﻪ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ووزن ﻛﻞ ﻛﻴﻠﻜﺎي آﻧﭽﻮي  در آﺑﻬﺎي اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر  :1ﺟﺪول 
  ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ 2r  b  a  ﺟﻨﺴﻴﺖ 
  558  0/3178  2/2493  0/511000  ﻣﺎده
  904  0/8957  2/0363  0/421000  ﻧﺮ
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  ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻦ ﻛﻴﻠﻜﺎي آﻧﭽﻮي در آﺑﻬﺎي اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر  :3 ﻧﻤﻮدار  
  (دﻫﻨﺪه اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻴﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎرﻫﺎ ﻧﺸﺎن)
ﻛﻪ در ﻛﻞ ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮان  آﻧﭽﻮيﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎي 4621از 
 76/6ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺮ و  (ﻋﺪد 904)در ﺻﺪ  23/4ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﺷﺪﻧﺪ 
 ﻣﺎده در ﻣﺠﻤﻮع:ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﻧﺮ .ﻣﺎده ﺑﻮدﻧﺪ (ﻋﺪد 558)درﺻﺪ 
،  1 =fd،χ=751/73ﻫﺎ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮدﻧﺪ  ﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﻛﻪ ﻣﺎدهﺑ 2/1:1
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺴﺒﺘﻬﺎي ﺟﻨﺴﻲ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ (. 50.0<P
ﻣﺮداد، ﻣﻬﺮ، آذر، دي، ﺑﻬﻤﻦ و  در ﻣﺎﻫﻬﺎي دار ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
  .(2 ﺟﺪول)ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻲ اﺳﻔﻨﺪ
ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺮاﺣﻞ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل 
رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ  Vو  VIﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺮاﺣﻞ 5831
در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻓﺮوردﻳﻦ و ( ﺗﺨﻤﺮﻳﺰيﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده ﻳﺎ در ﺣﺎل )
وﻟﻲ از ( درﺻﺪ 33/3و  55/6ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ )اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮد 
. ﻣﻪ داﺷﺖﺗﻴﺮ ﻣﺎه اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮي داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﺎ آﺧﺮ آﺑﺎن ﻣﺎه ادا
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن آﻣﺎده ﺑﺮاي ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺗﻴﺮ و آﺑﺎن 
در ﻣﺎﻫﻬﺎي دي، ﺑﻬﻤﻦ و اﺳﻔﻨﺪ . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﻧﺪ( درﺻﺪ 96/6)
درﺻﺪ  05-56رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﺑﻴﻦ  IIﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﺴﺒﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ 
  .(4ﻧﻤﻮدار )ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮد 
  
  ﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻧﺴﺒﺘﻬﺎي ﺟﻨﺴﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎي آﻧﭽﻮي ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﺎه در آﺑﻬﺎي اﻳﺮاﻧ : 2 ﺟﺪول
  P  χ fd  ﻣﺎده: ﻧﺮ  ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ  ﺗﻌﺪاد ﻣﺎده  ﺗﻌﺪاد ﻧﺮ  ﻣﺎه
  1  0/000  1  1:1  8  4  4  ﻓﺮوردﻳﻦ 
  0/414  0/76 1  2 : 1  6  4  2  اردﻳﺒﻬﺸﺖ 
  0/741  2/01 1  0/8: 1  701  64  16  ﺗﻴﺮ 
  0/100  11/70 1  1/7:  1  761  501  26  ﻣﺮداد 
  0/610  5/58 1 1/ 3: 1  782  461  321  ﻣﻬﺮ 
  0/343  0/009 1 1/4:  1  04  32  71  آﺑﺎن 
  0/000  46/33 1 3/6:  1  202  851  44  آذر 
  0/000  41/01 1 1/9 : 1  051  89  25  دي 
  0/000  711/4 1 5/4 : 1  942  012  93  ﺑﻬﻤﻦ 
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V VI III II
 
  ﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰردر آﺑﻬﺎي اﻳﺮاﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده ﻛﻴﻠﻜﺎي آﻧﭽﻮي : 4ﻧﻤﻮدار  
ﺟﻨﺲ ﻣﺎده اﻳﻦ و ﺳﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﮔﻨﺎد
 .آورده ﺷﺪه اﺳﺖ 5 ﻧﻤﻮداردر و ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ  (ISG) ﻣﺎﻫﻲ
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﻨﺎدوﺳﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ﺷﺎﺧﺺ ( اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ±)ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار 
و اﺳﻔﻨﺪ  4/6±0/4، ﻣﻬﺮ 4/4±0/3اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎﻫﻬﺎي  ﻣﺎده در
ﻴﺮات ﺷﺎﺧﺺ ﮔﻨﺎدي در ﺑﺮرﺳﻲ روﻧﺪ ﺗﻐﻴ .ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ 4/8±0/5
ﺟﻨﺲ ﻣﺎده ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ، ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻘﺪار اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ در 
و آذر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ و از آذر ﻣﺎه ﺑﻪ ﺑﻌﺪ  ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻓﺮوردﻳﻦ، ﺗﻴﺮ
دﻫﺪ ﻛﻪ  ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ .ﻳﺶ داﺷﺖااﻓﺰ ﻣﺠﺪداٌ
در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻫﻴﺎن ﻣﺎده  ﻣﺎ ( )ISGﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﮔﻨﺎدو ﺳﻮﻣﺎﺗﻴﻚ
آﻣﺎري  ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ  دار ﻣﻌﻨﻲ ﺗﻔﺎوت ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﺎ  ﻣﺨﺘﻠﻒ 
  .(fd= 9و   98؛ F=1/ 965 ؛P= 0/261)
در دو ﺟﻨﺲ  ﻛﻴﻠﻜﺎي آﻧﭽﻮي (اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ±) ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ
در  .ﺑﺮآورد ﺷﺪ 5831در ﺳﺎل ( n=4621) 2/2±0/81 ﻣﺎده و ﻧﺮ
ﻣﺎده  ﻫﺎي ﻧﺮ و ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺟﻨﺲ
  (.100.0<P) داري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
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اي رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ، ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ در  ﻣﺮﺣﻠﻪ 6ﺑﺮاﺳﺎس روش 
 6 ﻧﻤﻮداردر . ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﻗﺮار دارﻧﺪ ﺑﺎﻟﻎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ 3ﻣﺮاﺣﻞ 
ﺑﺎ ﻗﻄﻊ ﺷﻜﻞ، ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﻨﺪه ﻃﻮل  Yروي ﻣﺤﻮر  0/5ﻧﻘﻄﻪ 
درﺻﺪ از  05ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ . اﺳﺖ Xﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ روي ﻣﺤﻮر  29/5ﻨﮕﺎﻟﻲ ﭼ
ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﺳﻦ  29/5ﻫﺎي ﻛﻴﻠﻜﺎي آﻧﭽﻮي ﺑﺎ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ  ﻧﻤﻮﻧﻪ
  .ﺑﻠﻮغ را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ
  
دار ﻛﻴﻠﻜﺎي  ﻫﺎي ﺗﺨﻢ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ و وزن ﻣﺎده
، ﺣﺪاﻗﻞ (n=03) 11/9±1/4، 911/7 ±5/6آﻧﭽﻮي ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ 
ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ، ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ  821و  001و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ 
  .ﮔﺮم ﺑﻮده اﺳﺖ 41/7و  7/9وزن 
ﮔﻨﺎد ﻣﺎده ﻛﻴﻠﻜﺎي آﻧﭽﻮي در ﻣﺮاﺣﻞ  03آوري ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺮاي  ﻫﻢ
( اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ±)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ . رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ 4
ﻋﺪد ﺗﺨﻢ، ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ  52621±3355آوري ﻣﻄﻠﻖ  ﻫﻢ




 در ﺻﺪ ﺑﻠﻮغ ﻛﻴﻠﻜﺎي آﻧﭽﻮي در آﺑﻬﺎي اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر 05ﻃﻮل در   :6ﻧﻤﻮدار 
ﻛﻴﻠﻜﺎي آﻧﭽﻮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وزن ﻛﻞ آوري ﻧﺴﺒﻲ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﻢ
ﺘﺮﻳﺘﺐ ﺑآوري ﻧﺴﺒﻲ  ﻋﺪد ﺗﺨﻢ، ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻫﻢ 5501±234
  .ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪﻋﺪد ﺗﺨﻢ  1612و  895
آوري ﻣﻄﻠﻖ و وزن  ﻫﻢﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ 
   .ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ ﺗﺨﻤﺪان ﻳﻚ راﺑﻄﻪ ﺗﻮاﻧﻲ ﻣﻲ
  F=93171  8301/1GW،  n=03،  2R=0/75
 . ﺑﺎﺷﺪوزن ﺗﺨﻤﺪان ﻣﻲ GW آوري و ﻫﻢ  F
آوري ﻛﻴﻠﻜﺎي  ﻫﻢ( اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ±)ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﻋﺪد  70712)ﻣﺎه  دﻫﺪ ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ آن در ﻣﻬﺮ آﻧﭽﻮي ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
 ﻧﻤﻮدار)ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻲ( ﻋﺪد ﺗﺨﻢ 4368)ﺎه و ﺣﺪاﻗﻞ آن در آذر ﻣ( ﺗﺨﻢ
  (.7
دﻫﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ  آوري ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﻫﻢ
دارا ( ﻋﺪد ﺗﺨﻢ 52821)ﺳﺎﻟﮕﻲ  5آوري را در  ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻫﻢ
  (.8 ﻧﻤﻮدار)ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻲ
ﻣﺎﻫﻬﺎي  آوري در دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﻢ ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
 داري داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻫﺎي ﺗﺨﻢ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﺎده
  (fd=4و  52 ؛ F=62/761 ؛ 10.0<P)
ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﻢ  آزﻣﻮن دو ﺑﻪ دو ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
داري وﺟﻮد  آوري ﻣﻬﺮ ﻣﺎه ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻬﺎي آذر ،دي و ﺑﻬﻤﻦ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
داري وﺟﻮد  اﺳﻔﻨﺪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ اﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﻬﺮ و (10.0<P)دارد 
  .(>P 50.0) ﻧﺪارد
ﮔﺮوه   3 ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮاﺳﺎس آزﻣﻮن ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﭼﻨﺪ داﻣﻨﻪ داﻧﻜﻦ،
 .آوري در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ وﺟﻮد دارد ﻏﻴﺮﻫﻤﮕﻦ ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﻢ
آوري ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﻦ ﻣﺎﻫﻲ  ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﻢ
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  آوري ﻛﻴﻠﻜﺎي آﻧﭽﻮي در آﺑﻬﺎي اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر  ﻫﻢ( اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ±)ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ : 7 ﻧﻤﻮدار
  
  آوري ﻛﻴﻠﻜﺎي آﻧﭽﻮي ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﻦ در آﺑﻬﺎي اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻴﺰان ﻫﻢ :8 ﻧﻤﻮدار
 ﺑﺤﺚ 
ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎي آﻧﭽﻮي در درﻳﺎي ﺧﺰر ، ﺳﻮاﺣﻞ داﻣﻨﻪ 
ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  031ﺗﺎ  36ﺑﻴﻦ  5991 -4002رﺑﺎﻳﺠﺎن، در ﺳﺎﻟﻬﺎي آذ
ﺑﻴﻦ (  ﺻﻴﺪ در ﺻﺪ 08ﺑﻴﺶ از )ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ  001
در . ()6002 ,vodemaMﻣﻴﻠﻴﻤﺘــﺮ ﻗــﺮار داﺷــﺖ  59 – 011
اي ﻣﺸﺎﺑﻪ از ﻧﻈﺮ دوره زﻣﺎﻧﻲ، ﻛﻪ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳـﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺑـﺎ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ 041ﺗـﺎ  04داﻣﻨﻪ ﻃﻮﻟﻲ ﺑـﻴﻦ ﮔﺴﺘﺮه ﺧﺰر اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 
اﻳ ـﻦ  .(te ilzaF a7002 ,.la)ﻣﻴﻠﻴﻤﺘـﺮ ﺑ ـﻮده اﺳـﺖ  49±9/5
دﻫﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن آﻧﭽﻮي در آﺑﻬﺎي اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
و 2831در ﺳـﺎل . ﻣﺮاﺗﺐ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮداﻧـﺪ ﻪ اي ﺑاز اﻧﺪازه
ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ  501و  001/4ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺰرﮔﺘﺮ 3831
ﻧﺴﺒﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻗﺒـﻞ ﺑﻮدﻧـﺪ و داراي ﻓﺮاواﻧﻲ 
 59 -011ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃـﻮل ﭼﻨﮕـﺎﻟﻲ را ﮔﺮوﻫﻬـﺎي ﻃـﻮﻟﻲ 
اﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ در  .(5831ﻓﻀـﻠﻲ و ﻫﻤﻜـﺎران،  )ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ دارا ﺑﻮد 
ﻣﻴﻠﻴﻤﺘ ــﺮ ﺑ ــﺎ  78/5-741/5داﻣﻨ ــﻪ ﻃ ــﻮل ﭼﻨﮕ ــﺎﻟﻲ در ﻣﺤــﺪوده 
ﻣﻴﻠﻴﻤﺘـﺮ ﻗـﺮار داﺷـﺘﻪ و  811±5/9 (اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴـﺎر  ±)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
 68/4ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧـﻲ  211/5-221/5ﻴﺎن ﺑﺎ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻣﺎﻫ
ﻋﺒﺎرﺗﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻪ ﺑ. اﻧﺪ درﺻﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻏﺎﻟﺐ را ﺗﺸﻜﻴﻞ داده
اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻣﺤﺪوده ﻃﺒﻘـﺎت ﻃـﻮﻟﻲ ﺑـﻪ  ﺑﺰرﮔﺘﺮ در ﺻﻴﺪ
 ﻧﻤـﻮدار )ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﻧﻤﻮدار ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﻴﻞ ﻛﺮده اﺳﺖ 
ﻧﻴﺰ دﭼﺎر ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﺷـﺪﻳﺪي ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻃﻮل، ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺳﻦ (. 1
ﺳـﺎﻟﻪ ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧـﻲ را  2ﻣﺎﻫﻴﺎن  9731در ﺳﺎل  .ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺗـﺎ  0831دار در ﺳﺎﻟﻬﺎي  ﺑﻌﺪ از ورود ﺷﺎﻧﻪ .داﺷﺘﻨﺪ( درﺻﺪ 84/2)
درﺻـﺪ و  55ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﮔﺮوه را ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧـﻲ  3 ﻣﺎﻫﻴﺎن، 2831
( درﺻـﺪ  24/5)ﻫﺎ در ﺻﻴﺪ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮدﻧﺪ  ﺳﺎﻟﻪ 4ﻧﻴﺰ  3831در ﺳﺎل 
ﻓﺮاواﻧـﻲ ﻣﺎﻫﻴـﺎن  1831-38در ﺳﺎﻟﻬﺎي . (te ilzaF a7002 ,.la)
ﺗﺮ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘـﻪ و ﺗﻘﺮﻳﺒـﺎ ًﻧـﺎﭼﻴﺰ ﺑـﻮد ﺑـﻪ  ﺟﻮاﻧﺘﺮ و ﻣﺴﻦ
ﻋﺒﺎرﺗﻲ داﻣﻨﻪ ﺳﻨﻲ در ﺻﻴﺪ ﻣﺤﺪودﺗﺮ ﺷﺪه و ﻓﺸﺎر ﺻﻴﺪ روي ﻓﻘﻂ 
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ﻪ ﺳـﻨﻲ ﻣـﺎﻫﻲ داﻣﻨ ـ 5831ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳـﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ در ﺳـﺎل 
ﺳﺎل ﺗﺸـﻜﻴﻞ ﺷـﺪه  7ﺗﺎ  2ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ از  6ﻛﻴﻠﻜﺎي آﻧﭽﻮي ﺷﺎﻣﻞ 
ﺑﻌﺒﺎرﺗﻲ ﻣﺤﺪودﻳﺖ داﻣﻨـﻪ ﺳـﻨﻲ ﻫﻤﭽﻨـﺎن اداﻣـﻪ داﺷـﺘﻪ و  .اﺳﺖ
و ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺟـﻮان  ﺗﺮ اﻓﺰاﻳﺶ  ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺴﻦ
ﻛﻪ ذﺧﺎﻳﺮ ﺗﺠﺎري اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن را در ﺳﺎﻟﻬﺎي آﺗﻲ ( ﺳﺎل 2ﻛﻤﺘﺮ از )
و ﻓﺸﺎر ﺻﻴﺪ روي دو ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ  ﺳﻴﺪه دﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻔﺮ ر ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ
در در ﺳﻮاﺣﻞ آذرﺑﺎﻳﺠـﺎن ﻧﻴـﺰ ( . 3 ﻧﻤﻮدار) ﺳﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ 5و  4
ﻓﺮاواﻧـﻲ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺟـﻮان  ﭘﺪﻳـﺪه ﻣﺸـﺎﺑﻪ رخ داده،  ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﻴﺮ
  ﺻـﻴﺪ  درﺻـﺪ  0/2 – 0/6ﻛﻴﻠﻜﺎي آﻧﭽﻮي ﺑﺴﻴﺎر ﻛـﻢ و در ﺣـﺪود 
 داﻣﻨـﻪ  ،(ﻧﺒـﻮده ذﺧـﺎﻳﺮ  ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ  ﻗﺎدر ﺑـﻪ ﺑﺎزﺳـﺎزي ﻪ ﺑ)ﺑﻮده 
و ﺳﻦ ﻛﻴﻠﻜﺎي آﻧﭽﻮي ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺳـﺎﻟﻬﺎي ﮔﺬﺷـﺘﻪ  ﻲوزﻧ ،ﻲﻟﻃﻮ
ﻣﺤﺪودﺗﺮ ﺷﺪه و ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺴﻦ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ اﻳـﻦ 
 ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻓﺸﺎر ﺻـﻴﺎدي ﺑـﺮ اﻳـﻦ ﮔﻮﻧـﻪ ﺑﺎﺷـﺪ 
  .(vodemaM، 6002)
ﺗـﺎﺛﻴﺮ  (05mL)ﺑﺮوز اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ در ﺑﺮآورد ﻃﻮل ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴـﻲ  
 ﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﻮر ﻏﻼم و ﻫﻤﻜﺎرانﻃﻮل ﺑﻠﻮغ ﭼﻨﺴﻲ در ﻣ. ﮔﺬار ﺑﻮده اﺳﺖ
ﺑﺎ ﺗﻮر ﺗﺮال ﻣﻴﺎن آﺑﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ  روزاﻧﻪ و ﻛﻴﻠﻜﺎﻛﻪ ﺻﻴﺪ  (5731)
ﺗـﺎ  5991اﻣﺎ در ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ  ﻛﻪ در ﺳﺎﻟﻬﺎي . ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﺑﺮآورد ﺷﺪ 09
ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮر ﻗﻴﻔـﻲ و ﻧـﻮر زﻳـﺮ اّﺑـﻲ در  ﺻﻴﺪ ﻛﻴﻠﻜﺎ  ﺷﺒﺎﻧﻪ و 4002
ﻣﻴﻠﻴﻤﺘـﺮ  48/5ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮان اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓـﺖ ﻃـﻮل ﺑﻠـﻮغ ﭼﻨﺴـﻲ، 
ﻧﻈﺮ  ﺣﺎﺿﺮ ﻛﻪ از ﭘﮋوﻫﺶدر. (a7002 ,.la te ilzaF) ﺷﺪ ﻪﻣﺤﺎﺳﺒ
روش اﻧﺠﺎم ﻛﺎر ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﺧﻴﺮ دارد اﻳـﻦ ﻣﻴـﺰان ﻣﻌـﺎدل 
ﺣـﺬف ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺟـﻮان رﺳـﺪ ﺑﻨﻈﺮ ﻣـﻲ . ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ 29/5
ﻣﺤﻴﻄـﻲ ﺑﻮاﺳـﻄﻪ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻓﺸﺎر ﺻﻴﺎدي و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷـﺮاﻳﻂ زﻳﺴـﺖ 
ﺷـﺎﺧﺺ،  اﻳـﻦ اﻧـﺪازه در اﻓـﺰاﻳﺶ  دار ﺑﻪ درﻳـﺎي ﺧـﺰر  ﻫﺠﻮم ﺷﺎﻧﻪ
  .  ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﻮده اﺳﺖ
ﺗﺨﻤﺮﻳـﺰي ( 1891)و ﻫﻤﻜـﺎران   ok’dohkirPﻃﺒﻖ ﮔﺰارش 
آﻏﺎز ﺷﺪه و ﺗـﺎ ( اواﺳﻂ اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه)ﻛﻴﻠﻜﺎي آﻧﭽﻮي از ﻣﺎه ﻣﻲ 
در ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﻲ و ﻣﺮﻛﺰي در ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ از درﻳﺎ ﺑـﺎ ( دي ﻣﺎه)دﺳﺎﻣﺒﺮ 
ﺷـﻮد و ﺗـﻮده اﺻـﻠﻲ  ﻣﺘـﺮ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻣـﻲ 01-02ﻋﻤـﻖ ﺑﻴﺸـﺘﺮ از 
در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻛﻪ در . ﻛﻨﺪ در ﭘﺎﺋﻴﺰ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﻲﺟﻤﻌﻴﺖ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ 
 67 ﺗـﺎ  37ﻃﻲ ﺳـﺎﻟﻬﺎي  ﺧﺰر، ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮان،ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي 
درﺻـﺪ ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﻛﻴﻠﻜـﺎي  07-08اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛـﻪ 
 در ﻓﺼــﻞ ﺑﻬ ــﺎر( در ﺻــﺪ 02ﺣ ــﺪود ) ﺑﻘﻴ ــﻪو  آﻧﭽــﻮي در ﭘ ــﺎﺋﻴﺰ
ﻓﻀﻠﻲ و ﺑﺸﺎرت، ؛ 5731، ﻫﻤﻜﺎرانﭘﻮرﻏﻼم و )ﻨﺪ ﻨﻛ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﻲ
ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧـﺪ ﻛـﻪ ﻓﺮاواﻧـﻲ ( 6831) ﻓﻀﻠﻲ و ﻫﻤﻜﺎران (.7731
رﺳـﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴـﻲ در ﻓﺼـﻞ ﺑﻬـﺎر و   Vو VI ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻣﺮاﺣـﻞ 
در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺴﻂ و  .درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ 5 و 01ﺮﺗﻴﺐ ﺑﺘزﻣﺴﺘﺎن 
دﻫﺪ  ﮔﺴﺘﺮش دوره ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ را در ﻃﻮل ﺳﺎل ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
 ﻣﺮاﺣﻞدر ﻣﺎﻫﻴﺎن آﻣﺎده ﻳﺎ در ﺣﺎل ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻛﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ 
در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر و زﻣﺴﺘﺎن ﺑـﻴﺶ از  ﺑﻮدﻧﺪرﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ   Vو VI
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﻓﻌـﺎل ﺟﻬـﺖ ﺗﻮﺳـﻌﻪ و  اﻳﻦ ﻣﻲ. درﺻﺪ ﺑﻮد 04
و ﮔﺴـﺘﺮش   ﺳﻮق ﻳـﺎﻓﺘﻦ رﺷﺪ ﮔﻨﺎدﻫﺎ در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﻴﺰ و ﺑﺪﻧﺒﺎل آن 
روﺣﻲ و ﻫﻤﻜـﺎران . دوره ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ از ﭘﺎﺋﻴﺰ ﺑﻪ زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻴﺎن ﻛﺮد
ﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﺮاﻛﻢ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻴ (6831)
 79411ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر و ﭘﺎﺋﻴﺰ ﺑﺘﺮﺗﻴـﺐ 
ﻛﻪ ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺪﺳﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ  ﻫﺮ ﻋﺪد در 12311و 
  .ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺤﻘﻴﻖآﻣﺪه در 
ﺑﺎ ﻣﺮوري ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در آﺑﻬﺎي اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر 
ﺎده ﺑﻴﺶ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ ﺪاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺷﻮد ﻛﻪ ﻫﻤﻮاره ﺗﻌ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ
 ﻣﻴـﺎﻧﻲ  ﺑﺨـﺶ ﻣـﺎده در : ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﻧـﺮ . (3 ﺟﺪول)ﺑﻮده اﺳﺖ 
ﮔـﺰارش ﺷـﺪ ﻛـﻪ  1/8: 1ﻧﻴـﺰ  (ﺳـﻮاﺣﻞ آذرﺑﺎﻳﺠـﺎن ) درﻳﺎي ﺧﺰر
ﻏﺎﻟﺒﻴـﺖ . ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻲ
ﻫﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﺪاﻳﻲ ﺟﻨﺴﻬﺎ در ﻃﻮل ﺳﺎل ﻧﺎﺷﻲ  ﻣﺎده
ﺳﻦ، اﻧﺪازه ﺑﻠﻮغ و اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ ﺟﻨﺴﻬﺎ از ﻧﻈﺮ ﻣﺮگ  از اﺧﺘﻼف در
 .(0791 ,yfdeS–lE & akraZ–leD)و ﻣﻴﺮ ﺑﺎﺷﺪ 
  
  درﻳﺎي ﺧﺰراﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﭽﻮي ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺳﺎل در آﻣﺎده ﻛﻴﻠﻜﺎي  :ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﻧﺮ :3ﺟﺪول 
  ﻣﻨﺎﺑﻊ  ﻣﺎده  : ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﻧﺮ  ﺳﺎل  ﻣﻨﻄﻘﻪ
  2831 ﻓﻀﻠﻲ و ﻫﻤﻜﺎران،  2/1: 1  5731  ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮان 
  اﻳﺮانﺳﻮاﺣﻞ 
  ﺳﻮاﺣﻞ آذرﺑﺎﻳﺠﺎن
  0831
  6002
  1/2: 1
  1/8: 1
  3831 ﻓﻀﻠﻲ و ﻫﻤﻜﺎران،
 6002 ,vodemaM
  7002 ,.la te ilzaF  1/3: 1  7002  ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮان
  ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮان
  ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺎزﻧﺪران 
  9831
  0102
  2/1: 1
  2: 1 
  9831و ﻫﻤﻜﺎران،  ﺟﺎﻧﺒﺎز
   0102 ,.la te hedazmiraK
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آوري ﻣﻄﻠـﻖ ﻫـﻢ ( اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴـﺎر  ±)در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
. ﻋﺪد ﺗﺨـﻢ ﺑـﺮآورد ﺷـﺪه اﺳـﺖ  52621 ±3355ﻛﻴﻠﻜﺎي آﻧﭽﻮي
 ﺗﺨﻢ ﺑﻮده 67853آوري ﻣﻄﻠﻖ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﺳﻮاﺣﻞ آذرﺑﺎﻳﺠﺎن  ﻫﻢ
ﻣـﻮرد  5991 -4002ﺑـﻴﻦ ﺳـﺎﻟﻬﺎي ﻛـﻪ  (6002 ,vodemaM)
ﻣـﺎﻫﻲ ﺑﺴـﺘﮕﻲ آوري ﻣﻄﻠﻖ ﺑﻪ اﻧﺪازه  ﻫﻢ. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن آﻧﭽـﻮي و ( 5891ﻫﻮﺳﺘﻠﻨﺪ، )دارد 
ﻣﺮاﺗـﺐ ﻛـﻮﭼﻜﺘﺮ از ﻪ اي ﺑ  ـدر آﺑﻬﺎي اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧـﺰر از اﻧـﺪازه 
ﺑﻌـﻼوه   .اﻧـﺪ در ﺳﻮاﺣﻞ آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺑﺮﺧﻮردار ﺑـﻮده  ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺎﻫﻴﺎن
ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺷـﻲ  اﺧﺘﻼف ﻣﻮﺟﻮد در ارﻗﺎم اﺧﻴﺮ و ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻲ
وﺿﻌﻴﺖ ﺟﻤﻌﻴﺖ  ﺑﺮداري و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪاز ﺗﻔﺎوت ﻣﻨﺎﻃ
آوري ﻣﻄﻠﻖ ﺑـﺮآورد  ﻫﻢاز ﻃﺮﻓﻲ . در ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ دو ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﺮآورد  6002 ,vodemaM( )ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ 
ﺗﺨـﻢ  00483ﻳﻌﻨﻲ  ()1002 ,yikstiraP & vodeS ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ
ي و ورود ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ واﺿﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻤﻴﺘﻮان ﻋﺪم ﺑﺎزﺳـﺎز . اﺳﺖ ﺑﻮده
را ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﺗﺨﻢ ﻧﺴـﺒﺖ  ()tnemtiurceR ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻮان
ﻃﻲ ﺑﺮرﺳـﻲ ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﻛﻴﻠﻜـﺎي آﻧﭽـﻮي در ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن  ﻛﻪ ، ﭼﺮاداد
ﻧﭽﻮي ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮر ﻣﺨﺮوﻃﻲ در آﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي ﻻرو ﻛﻴﻠﻜﺎي ، 3002
ﺳـﺎل  اﻳـﻦ ﻣﻴـﺰان در ﺳﻮاﺣﻞ آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪﻧﺪ اﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ  
ﻧﺎﺷـﻲ از  ﻳﻞ ﻣﻤﻜـﻦ اﺳـﺖ ﻳﻜﻲ از دﻻ .ﺑﺴﻴﺎر ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ 4002
 ﺑـﻮده،   iydiel sispoimenMﮔﺴﺘﺮش و ﻓﺸﺎر ﺷﻜﺎرﭼﻲ آﻧﭽـﻮي 
ﻧﻤﻮده و در  ﻬﺎ و ﻻرو ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪﻛﻪ از ﺗﺨﻤدار  ﺷﺎﻧﻪاي  ﻳﻌﻨﻲ ﮔﻮﻧﻪ
ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎﺗﻲ  .)6002 ,vodemaM(ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻲ ﻧﻴﺰ رﻗﺎﺑﺖ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎ آن
. ﻛﻨـﺪ ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ را ﺗﺎﻳﻴـﺪ ﻣـﻲ  ﻣﺸﺎﺑﻪ در
دار داراي ﺗﻮاﻟﻲ ﻓﺼـﻠﻲ ﻃـﻲ ﺳـﺎل  اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻠﻮم ﺷﺎﻧﻪ ﺑﺮاﺳﺎس
از ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴـﺰان ﻓﺮاواﻧـﻲ و اواﺋﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ  در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ﺑﻮده،
از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ داراي  و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪاﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در آﺑﻬﺎي اﻳﺮان 
روز ﺑﻪ ﺳﻦ ﺑﻠـﻮغ  31ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﻮده و ﻇﺮف ﻣﺪت 
اي اراي ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ ﺑﺎﻻ و ﻧـﺮخ ﺗﻐﺬﻳـﻪ د ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ رﺳﺪ و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻲ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ دوره اﺻـﻠﻲ (. 6831روﺣﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، )ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد دارد 
و ﺑﻠﻮغ آن ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣـﺎﻫﻲ آﻧﭽـﻮي دار  ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺷﺎﻧﻪ
ﺗﻮاﻧـﺪ ﻫـﻢ از  ﺗﺨـﻢ و ﻻرو اﻳـﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣـﻲ  در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮان ﻣﻲ
ز ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻐﺪﻳـﻪ ﻧﻤـﻮده و ﻫـﻢ رﻗﻴـﺐ ﻏـﺬاﻳﻲ آن ﺑﻮاﺳـﻄﻪ ﺗﻐﺬﻳـﻪ ا 
ﺑـﺎﻻﻳﻲ از  ﺗـﺮاﻛﻢ ﻧﺴـﺒﺘﺎٌ  ﺑـﺮوز  اﻳﻦ ﻫﻤﺰﻣﺎﻧﻲ و .زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ
ن در آو اﺛﺮات ﻣﺨـﺮب  در ﻓﺼﻮل ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﺎﻫﻲ آﻧﭽﻮي دار ﺷﺎﻧﻪ
درﻳﺎي ﺳـﻴﺎه ﻧﻴـﺰ ﻣﺸـﺎﻫﺪه در  ﺎﻛﺎﻫﺶ ﺳﺮﻳﻊ زﻳﺘﻮده زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬ
  . ()1002 ,avonamoR & syediK ;9991 ,altuMﺷﺪ 
ﺪﺳﺖ آﻣﺪه در اﻳﻦ در ﻳﻚ ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي ﻛﻠﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑ
و ﻣﺮوري ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ،  ﭘﮋوﻫﺶ
ﭽﻮي ﺑﻮﻳﮋه در ﺳﻨﻴﻦ آﻧﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ آﻣﺎده ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻛﻴﻠﻜﺎي 
ﺷﺪت ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻗﻮي در اﺛﺮ ﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑ
ﺗﻨﻬﺎ راه از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ . اﺷﺪ دار در درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻲ ﮔﺴﺘﺮش ﺷﺎﻧﻪ
ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻧﻴﺰ  ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻲ  ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ آﻧﭽﻮي
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ  ،اﻧﺪﻳﺸﻲ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ درﺧﺼﻮص اﻳﺠﺎد ﺷﺮاﻳﻂ ﻻزم ﭼﺎره
ﻣﻘﻄﻊ زﻣﺎﻧﻲ ﺑﻬﺎر ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﺻﻴﺪ در دو  ﻋﻼوه ﺑﺮﺷﻮد  ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ
، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﺎﻣﻊ (ﻣﻬﺮ و آﺑﺎن)و  ﭘﺎﻳﻴﺰ ( اردﻳﺒﻬﺸﺖ و ﺧﺮداد)
و  ﻳﻚژﺑﻴﻮﻟﻮ دار ﻣﻬﺎﺟﻢ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ راﻫﻬﺎي ﻣﺒﺎرزه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺎﻧﻪ
ﺑﺎ  وﻛﻨﺘﺮل آن از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﺎ ﺟﺪﻳﺖ ﻛﺎﻣﻞ اداﻣﻪ ﻳﺎﺑﺪ 
اي  در ﻛﻞ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﻤﻜﺎري ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻫﻤﺠﻮار
درﺧﺼﻮص ﻣﻴﺰان ذﺧﺎﻳﺮ و ﭘﺮاﻛﻨﺶ آن اﻧﺠﺎم و ﺳﭙﺲ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت 
  . واﺣﺪي اﺧﺬ و اﻋﻤﺎل ﺷﻮد
  
 ﻣﻨﺎﺑﻊ 
 و ﻓﻀـﻠﻲ  . ك  ﺑﺸﺎرت؛ .ا ، ﻳﺮﻣﻠﭽﻒ؛ .و ، ﺳﺪوف ؛.ر ، ﭘﻮرﻏﻼم
ﻛﻮ ﻫﻴـﺪروآ    روشﻪ ﺑ ذﺧﺎﻳﺮ ﻛﻴﻠﻜﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن  ارزﻳﺎﺑﻲ .5731، . ح
  .ﺻﻔﺤﻪ521،  ﻣﺎزﻧﺪران  اﺳﺘﺎن  ﺷﻴﻼﺗﻲ  ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت . ﺳﺘﻴﻚ
ﻋﺒـﺪاﻟﻤﻠﻜﻲ،  ؛.ع.اﻓﺮاﻳـﻲ، م  ؛.ﻣﻘﻴﻢ، م؛ .ﻛﺮ، د ؛.ا.ﺟﺎﻧﺒﺎز، ع
 و .راﺳﺘﻴﻦ، ر ؛.ﻧﻬﺮور، م ؛.ﺑﺎﻗﺮي، س ؛.درﻳﺎﻧﺒﺮد، غ ؛.ش
ﻛﻴﻠﻜـﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت زﻳﺴﺘﻲ  .9831، .ت.رﺳﺘﻤﻴﺎن، م
در ﺣـﻮزه ﺟﻨـﻮﺑﻲ ( ﺳﻦ، رﺷﺪ و ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜـﻞ )ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﭘﮋوﻫﺸـﻜﺪه  ،ﻣﻮﺳﺴـﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﺷـﻴﻼت اﻳـﺮان . درﻳﺎي ﺧﺰر
  . ﺻﻔﺤﻪ   09 .اﻛﻮﻟﻮژي درﻳﺎي ﺧﺰر
ﻣﻘﻴﻢ،  ؛.روﺷﻦ ﻃﺒﺮي، م ؛.ﻧﺎدري، م ؛.ﻫﺎﺷﻤﻴﺎن، ع ؛.روﺣﻲ، ا
. 6831، .زاده، حﻧﺼـﺮاﷲ  و  .اﻓﺮاﺋـﻲ، م  ؛.ﺳﻠﻤﺎﻧﻲ،ع ؛.م
دار ﻮﻟﻮژﻳـﻚ اﻣﻜـﺎن ﻛﻨﺘـﺮل ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﺷـﺎﻧﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺟـﺎﻣﻊ اﻛ 
دار در ﺑﺮرﺳـﻲ ﭘـﺮاﻛﻨﺶ و ﻓﺮاواﻧـﻲ ﺷـﺎﻧﻪ  ﻣﻬﺎﺟﻢ درﻳﺎي ﺧﺰر،
 ،ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷـﻴﻼت اﻳـﺮان . ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر
  .ﺻﻔﺤﻪ 05
 hsif fo tnemssessa fo sdohteM .8791 ,.B.T lanegaB
  cifitneicS llewkcalB .sretaw hserf ni noitcudorp
 .1 ,noitacilbuP
 eht fo OAF .thgil htiw gnihsiF .6791 ,.M imaY-neB
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Abstract 
Reproduction period, spawning peak and sexual maturity in anchovy kilka were 
investigated during the year 2006 for sustainable yield assessment in Iranian waters of the 
Caspian Sea. The mean fork length, total weight and age were 118±5.9mm, 11±1.7g and 
4.6±1.2 year, respectively. Mean (±SD) absolute fecundity was 12625±5533 ovules. More 
than 50 percent of the fish specimens matured when their length exceeded 92.5mm. The 
results showed that reproduction of anchovy kilka occurred in autumn, and spawning occurred 
throughout the year and especially in winter. The length and age ranges were found to be 
shortened compared to the past years with many older fish and less younger ones (< 2 years) 
in the catch which sharply decreased recruitment. This phenomenon is thought to be due to 
overfishing synchronized with invasion of M. leidyi pushing kilka to spawn in winter, which 
all cause collapse of anchovy kilka stocks in the Caspian Sea. We postulate that anchovy kilka 
has adopted the strategy of spawning year round to mitigate the negative effects of 
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